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SOBRE EL VERS 19 DE L'ALBA 
DE CERVERÍ DE GIRONA 
O. L'alba religiosa de Cerverí de Girona (PC. 434a,8) ens ha 
pervingut, com és ben sabut, únicament en el canconer Sg, co- 
piat a Catalunya el segle XIV i actualment a la Biblioteca de 
Catalunya (ms. 146, f. l lv) .  La transmissió a través d'un únic 
manuscrit ha plantejat alguns problemes als editors,' problemes 
per als quals han proposat solucions diverses. En aquesta nota 
volem fer només un breu comentari al vers 19, comentari que 
fa veure que el vers accepta encara una nova lectura. 
1.  La cobla 111 de I'Alba de Cerverí exposa la maldat d'aquest 
món per acabar invocant Déu com a guia per retrobar el bon 
camí que mena a l'alba. 
Aquesta cobla, que conté el passatge que ara ens interesa 
(versos 18-20), és reproduida així en I'edició diplomitica d'Ugo- 
lini (1936:592): 
Est segles fals es la nuit quim laguia. 
Cami dinfern temps braus de rancura. 
1. Com f r  ara la hipometria del vcrs 10 que apareix cn el manuscrir com -el temps tan 
braur cam mays ua piyura.n scgonr i'cdició d'ugolini i quc els edirors corregcixen en e l tempr 
tnn braur, c'on mqyr va mnyr piyura (Riqucr 1975). 
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E uals de plors so ditz santescriptura. 
Elenfans paucs can nays o significa 
Cab dolors hyucc') ey esta ezexir 
Non pot ses plor. uer deu faitz mesclarzir. 
Per dreyt seguir lo cami donan lalba. 
('1 «hyuc~ con l'h aggiunto nell'interlineo. 
Els versos 18-20 contenen una frase que rnostra el naixernent, 
la vida i la mort de l'home entre dolors i plors com a símbol de 
la maldat del món. L'estructura rnetrica del poema (a10' b10' 
b10' a10' c10 c10 d10') exigeix que el vers 19 sigui compost de 
10 síl.labes en rima masculina. 
Analitzarem ara les propostes d'edició i traducció del vers 19 
i el seu context: 
1.1. Kolsen (1939:54) editava els versos de la següent rnane- 
ra, tot i suprimint les lletres .hy» del rnanuscrit, probablement 
per aconseguir reduir el vers 19 a 10 síl.labes: 
E I'enfans paucs, can nays, o signifia; 
C'ab dolors uc'ey esta ez exir 
Non pot ses plor. 
La traducció que en dóna és així: «und das kleine Kind gibt 
das (schon) bei seiner Geburt zu erkennen; denn es schreit vor 
Schrnerzen und es bleibt in diesetn Zustande und kann ohne 
Tranen nicht davon loskornmenn. Segons la traducció de Kolsen, 
uc seria la tercera persona del present d'indicatiu del verb ucar 
«cridar»; deixem per més endavant el comentari sobre el contin- 
gut sernintic exacte d'aquest verb. Més problemes presenta la 
traducció de e y  esta per und es bleibt in diesem Zustunde (= ai 
resta en aquest estat,,): si bé la traducció d'estar per *restar» és 
posible, y, com a pronom adverbial, només podria estar en el 
lloc d'est seglesfals; així el diesev Zustand de la traducció de Kolsen 
no reflecteix exactament cap element del text de Cerverí. 
1.2. El mateix any, Jeanroy (1939:17), analitzant l'obra de 
Kolsen, observava que ucar significa ccappeler» més que no pas 
«pleurer» i que apleurer avec douleur» seria una aexpression 
maladroiten; val a dir que schreien, en la traducció de Kolsen, 
significa acridarx i no aplorar,, i que, més que c<pleurer avec 
douleur~,  cal entendre «cridar de dolor», perb tanmateix l'ob- 
jecció de Jeanroy sobre ucar és vilida. Per subsanar aquesta di- 
ficultat, Jeanroy proposi que la lecturahyuc del manuscrit (amb 
la h- afegida a l'interlínea) era originiriament iuc (amb i en lloc 
de y), que al seu torn seria una mala copia en lloc de vic, que, 
amb un signe &abreviatura omes, hauria estat vi(n)c en l'origi- 
nal; aquesta forma, sempre segons Jeanroy, correspondria a la 
tercera persona del perfet catala de venir. Segons aquesta inter- 
pretació, el vers 19 hauria de ser C'ab dolors vinc e y  esta ez exir, 
resritució que resulta també en les 10 síblabes que exigeix el vers. 
Jeanroy no proposa cap traducció d'aquesta frase, perb ob- 
serva «la naissance, la vie, la mort sont également accompag- 
né[e]s de larmes». Una traducció hauria permes d'observar la 
incongruencia del perfet en una frase on tots els altres verbs són 
en present ja que, segons aquesta proposta de Jeanroy, el text 
diria el següent: ri l'infant petit quan neix ho simbolitza, ja que 
amb dolor vingué i hi esti i no en pot eixir sens plor». Més en- 
davant reprendrem el comentari sobre aquesta forma vinc. 
1.3. Cr~nolb~icament  segueix a les que acabem de comentar 
la primera versió de Riquer (1944), represa en I'edició de lec 
obres completes de Cerverí de 1947. L'edició dels versos que 
ens interesen és com segueix (Riquer 1947:52-3): 
E l'enfans paucs can nays o signifia, 
c'ab dolors yuc e.y esta ez exir 
n0.n pot ses plor. 
i la proposta de traducció que se'n fa és: *Lo simboliza el niño 
pequeño cuando nace, que con dolor grita, y está, y no puede 
salir [de la madre] sin dolor».2 
2. La traducció de plor per *dolor» només es pot deure a un crror mccinic 
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Riquer repren, doncs, estrictament la lectura del manuscrit, 
ometent només la lletra h intercalada entre les línees. En la tra- 
ducció interpreta uc també com acrida», i deixa sense traduir els 
dos pronoms y del vers 19, altrament poc comodes de traduir 
al castella; amb una idea que no sera mantinguda en edicions 
posteriors, parafraseja el pronom n enclític del vers 20 com «el 
si de la marex.' 
1.4. L'any 1972, Oroz publicava un altre cop l'alba de Cerve- 
rí en el seu llibre sobre la lírica religiosa en la literatura proven- 
cal (Oroz 1972:410-16). Oroz dóna el vers 19 seguint el ma- 
nuscrit c'ab dolors hy uc e y  esta, ez exir. En la nota al seu vers 
Z l , 4  Oroz explica que segueix la proposta de Kolsen i Riquer 
de considerar uc amb el significat de ecrida» pero rebutja com 
a <<demasiado realista» la interpretació de Riquer de exir n0.n pot 
com a referent al part. Oroz prefereix #interpretar els dos pro- 
noms y del vers 19 i el n enclític del vers 20 com referents al 
«món» (l'est segles fals del vers 17)5 pero tradueix «y el niño 
pequeño, cuando nace, lo da a entender, pues con dolor grita y 
está en él, y no puede salir sin lloros», retardant la traducció de 
y a la seva segona aparició. 
Observem que, per mantenir el vers en 10 síl.labes, cal llegir 
hy uc fent una sinalefa, en una sola sí1,laba. 
1.5. En la magnífica obra de Riquer, Los trovadores, s'hi re- 
cull també aquesta alba (Riquer 1975:1587-89; núm. 335). En 
el passatge que ara ens interessa, Riquer fa constar que accepta 
la lectura de Oroz i edita el vers amb lleugeres variants de pun- 
tuació respecte Oroz: 
3. Obsewem que gramaticalrnent en/ani és rambf cl rubjecte d'estlr i d'exir pcrb scrnbla 
que, efccrivarnent, pcr a aquesrs vcrbs cal cnrendre 4'homca. 
4. Oroz edita cl  darrcr vers de cada cobla (versos dc dcu ríl.labcs amb rima intcrna) 
com ;l dos versos de 4 i 6 rilhbes, cosa que fa quc el vers 19 correspongui al seu 21. 
5 .  =Prefiero enrcndcr: r'nb dolor3 by (en el mundo v.17) uc'e y (en el mundo) ertl, e= 
erir (del mundo). (Oroz 1974:414-5). 
E I'enfans paucs can nays o signifia, 
c'ab dolors hy uc e y  esta ez exir 
non pot ses plor. 
La traducció és similar en el sentit, per bé que amb un inici 
més elegant i precís: «Lo simboliza el niño pequeño cuando 
nace, pues con dolor grita, está en él y de aquí no puede salir 
sin llanto». Observem que el primer y no és traduit, el segon 
apareix com «en él. i el pronom n apareix com «de aquí?. 
1.6. Més recentment, Coromines (1988:206-10) fa una altra 
proposta sorprenent. Coromines rebutja, amb el seu estil con- 
tundent, la proposta de Jeanroy (1939) ja que vinc no pot ser 
forma de tercera persona6 sinó de primera, i la de Kolsen i Ri- 
quer per dues raons, perque ucar no presenta un contingut se- 
mintic adequat al passatge i perquk en aquest cas l'ús de hy no 
encaixaria en el context. Retornarem més endavant sobre aques- 
tes objeccions perb ens centrem ara en la proposta de Coromi- 
nes. Coromines proposa d'esmenar (h)yuc per yug «juga», on 
la grafia y estaria per j; Coromines no proposa cap traducció del 
text perb explica (parafrasejant?): «es parla de l'infant nerviós i 
malaltó que, al mateix temps que plora, juga i pateix, i no pot 
eixir-de la vida de sofriment que ja és la seva». 
2. Així doncs, cap de les solucions proposades no és sense 
dificultats. Fent-ne un repis cronolbgic, la proposta que ano- 
menarem de Kolsen/Riauer/Oroz fverb ucar), perfectament 
,. A 
coherent amb el manuscrit, presenta les següents dificultats: (a) 
efectivament, tal com assenyalaven Jeanroy i Coromines, el verb 
ucar no és adequat seminticament a aquest context: ucar és ex- 
plicat per Levy (8,525) com eausrufen», és a dir «proclamar; 
6 .  Que exigiria venc, impossible de reconstruir a dcl manuscrir. 
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pregonar; fer públic en alta veu»; en tots els exemples adduits 
per Levy i també en els significats que donen tant Levy com 
LevyPetit (~crier, appeler, huer; crier, faire annoncer par le crieur 
public, vendre aux encheres dans un lieu public») hi ha associ- 
ada a la idea de «cridar» la de ctransmetre un missatge, comuni- 
car (a un receptor)»; igualment tant les definicions (ahucher, 
appeler, invoquer))) com els exemples donats per Raynouard 
(5,443-444) responen a la mateixa idea.7 Aixb certarnent no és 
aplicable als crits o plors d'un nounat. H i  ha, a més (b), el de- 
tall assenyalat per Coromines de la incongruencia de la partí- 
cula hy que exigeix una traducció chi crida»; observem que to- 
tes les traduccions que parteixen del verb ucar han evitat de 
donar una correspond~ncia a aquest element i han limitat la tra- 
ducció a «crida)>. A aixb s'hi pot afegir encara una dificultat (c) 
en el sentit del poema: els verbs ucar, estar i exir estan units per 
conjuncions e (i, com comentava Oroz, cadascun acompanyat 
&una partícula que significa «en el món») i formen, per tant, 
una serie; és, en canvi, evident per al lector la violencia d'una 
seqüencia ~[l'infant] hi crida amb dolor i hi esti  i no en pot ei- 
xir sens plorn ja que no és de veure cap relació entre el 
primer i el segon verb. A més (d), ucar no només fa estranya la 
particula y que l'acompanya sinó que també fa difícil de localit- 
zar el referent del y que acompanya el verb estdr. 
En aquest sentit seria molt superior la proposta de Jeanroy 
(verb venir) que resol tots aquests problemes (b, c i d). En efec- 
te, el verb venir formaria una seqüencia progressiva perfecta que 
resumeix la vida de l'home en aquest món (en aquesta val1 de 
plors del text): «venir-hi amb dolor, ser-hi, i no poder-ne eixir 
sense plors,> (c). Amb el verb venir la frase flueix logicament, i, 
a més, s'evita la incongruencia del y referit al primer verb (b): 
«venir-hi (al món)» és certament molt superior a ccridar-hi (en 
el món)» i fa transparent el referent del y que acornpanya el verb 
estar (d). Ara bé, la proposta de Jeanroy és molt enginyosa pel 
que fa a la transmissió textual, potser excessivament ja que su- 
7. Vcgcu rambé els nambrosos exemples dcls dialccrcr acrualr de tota la Ga1,lorominia 
que en dónñ el FEW (4,504-5G6) i que són properr a idces com les que a c ~ b c m  dc mencio- 
nar pcrb cn absalur relacionables amb el plor d'un infanr. 
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posa una cadena de tres errors consecutius, pero el resultat és 
una lectura lingüísticament impossible, perque vinc no corres- 
pon a la tercera persona del pretkrit sinó a la primera, pero so- 
bretot perque el passatge no exigeix un preterit sinó un present, 
tal com els altres verbs de la frase. 
Coromines, tot i fer objeccions plenament acertades a les pro- 
postes anteriors, no arriba a formular una alternativa míni- 
mament satisfactoria: llegir yug no satisfa des del punt de vista 
de la transmissió del text ni des del punt de vista del sentit del 
vers. La correcció a la lectura del manuscrit no és explicable 
paleogrificament (la g i la c no són facilment confusibles) ni 
lingüísticament (si no es vol atribuir a l'ensordiment de les oclu- 
sives sonores esdevingudes finals) i, altrament, la presencia del 
verb jugar no fa sentit en aquest passatge ja que els infants no 
juguen tot just néixer (can nays) i la irnatge d'un infant jugant 
amb dolor tot just néixer sembla inusitada corn a símbol de la 
maldat del rnón o com a qualsevol altra cosa. 
3. Per altra banda la idea de néixer, viure i morir entre plors 
no sembla nova. Hauríem dit que es tracta d'un lloc comú, pero, 
a I'hora de cercar fonts o antecedents, la collita ha estat ben 
pobra. Solarnent en el diccionari de proverbis de Arthaber de 
1929 (543, núm.1078) hi apareix el dístic següent: 
Nascimur in lacrimis, lacrimabile ducimus evum: 
clauditur in lacrimis ultima nostra dies. 
Arthaber remet a les Tristes d'Ovidi 4,3,37 on, certament, no 
hi ha res de comparable; les concordances de l'obra d'Ovidi ens 
confirmen que aquest dístic no és de l'autor de les Tuistes; no 
és tampoc de cap altre autor antic, ja que no és recollit per 
Schurnann. N o  sembla ni tan sols ser medieval.$ 
8. Tanmateix, c l  dírric apareix reperroriat en la continuació de Walther (1982-83, núm. 
38494~1)  i en De Mauri (317), encara que ambdós s'han adonar de la incvactidud de la cita: 
el primer antcposa un cf a la cira (xvgl. Ov. Trist. 4,3,37a); c l  segon remet, gcnericament, a 
aqueata abra ( C f r .  Ovidia, Trist..). 
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En  el recull de Walther hi apareix un  altre dístic pres d 'un 
repertori de 17409: 
Nascimur in lacrimis, lacrimis quoque vita madescit, 
Et vitam rursus linquimus in lacrimis 
(Walther 1982-83, núm. 38494~2). 
La cronologia d'aquests dos dístics és absolutament incerta 
pero cap dels dos n o  sernbla anterior a Cerverí. 
En canvi, contemporiniament a Cerverí o molt  pocs anys 
abans,1° Llull, en  el capítol 103 del Llibre de Contemplació 
( ~ C o m  hom se pren guarda del entrament e 1 eximent que h o m  
fa en aquest m o m )  explica que el naixement i la mort  són acom- 
panyats de dolor: 
e 1 enfant qui nex veg, Senyer, que plora e crida, per lo gran cons- 
trenyiment que sent e per la gran dolor que sosté a son néxer (Lli- 
bre de Contemplació 103,3). 
Lentrament que nosaltres fem, Senyer, en est mon, tot lo veg pie 
de fam e de set e de calt e de fret, e tot lo veg ple de defalliments, 
e tot lo veg de malalties e de ignorancies e de peguies e de 
mesquinees (id. 103,8). 
En aqaest mon, Sinyer, enaxí com ic entram ab plors e ab lagremes 
e ab treballs e ab angoxes e ab dolors, enaxí veg, Senyer, que tuit 
exim d aquest mon ab plors e ab dolors e ab treballs e ab angoxes 
de la mort. (id. 103,14). 
9. Passatges com aqucrts no es troben cn cap dels altres repertoris que hem consultat 
(Walthcr 1969, Walther 1963, Schallcr/Kongscn. Schumann). 
En cl capírol dc les fonts és, en canvi, explícita i evident en i'alba de Cerverí la rcminis- 
ctncia bíblica del vers 17, Salms 83,7 in valle lnrrymarum, que en ccrra manen anticipa la 
scgona afirmaci6 dcl vers 19 (ab d o l o 4  y esta. 
10. L'alba de Cerverí és posterior a 1276, com es dedueix de la dedicatoria a Jaume 11 
de Mallorca (Riquer 1975:1587). Coromincr la data cntre 1276 xi probablement anrcrior a 
1282s (Coromines 1988:206). El Llibre de Contemplarió fou redactar (en irab) el 1272. 
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Com los homens entren en est mon ab plors, e ab dolors los veg 
exir d aquest mon, ion ve asso, Senyer, que hom se ergulla en est 
mon, pus que tan vilment ic entra hom e ic ix? (id. 103,22) 
Les idees que expressa Llull són ben semblants a les de Cer- 
verí, encara que el beat mallorquí no parla de I'estada en aquest 
món sinó només del naixement (~I 'entrarnent~) i de la mort, i 
fins i tot hi ha uns certs paral~lelismes Ikxics, per bé que el verb 
que usa Llull pel naixement és entrar i no venir. L'equiparació 
que es fa del dolor del naixement i el de la mort és ben palesa 
en els fragments tercer (~enaxí  com ... enaxí») i quart i és per- 
fectament paral.lela a la idea de Cerverí. En canvi Llull no ex- 
pressa la idea que I'estada de I'home en aquest món sigui plena 
de Iligrimes i dolor ni tampoc la idea que el plor de I'infant en 
nkixer sigui premonitori del dolor del rnón," que és precisament 
allb que Cerverí posa en relleu. 
4. Aleshores, si admetem la superioritat del verb venir pro- 
posat per Jeanroy en el context del vers de Cerverí i la sumem 
a I'exigencia &una tercera persona de present, es fa gairebé evi- 
dent que la lectura hauria de ser ue (és a dir ve < VENIT). Aques- 
ta interpretació no presenta cap problema paleogrific (la e i la c 
es confonen molt ficilment, també en el canconer Sg); 
lingüísticament la caiguda de la -n final és perfectament expli- 
cable en un text d'un autor catala de Cervera i transmes en un 
11. Aquesta idea també sembla un lloc comú, pcr.3 no padem rampoc citar-ne prece- 
dents clars. La rrobem en El rei Lear de Shakespcare (IV,6; cirem de William Shakcrpearc, 
The Eagedy of King Lenr cd. G.B. Harrison. London: Penguin Books, 1961, p.113): 
Lear: Thou must be patient; we came crying hirhcr: 
Thou know'sr, rhe firsr rime rhar we smell the air 
We wawl, and cry. 1 will prcach to thee: mark. 
Gloucesrer: Alnck, alack [he day. 
Lcar: When wc are born, wc c r y  rhar wc are come 
To rhir great stage of fools. ... 
Potser no Cs fara dc lloc citar aquí la cangó dc Rainion: La vida enr dóna penes, / ja 
ndixer ér xn gran plor; I [a vida por rer eixe plor. 
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canconer copiat a Catalun~a. La nostra proposta seria, doncs, 
de llegir 
E I'enfans paucs can nays o signifia, 
c'ab dolors hy ve e y  esta, ez exir 
n0.n pot ses plor. 
i interpretar el passatge de la manera següent: «i I'infant petit 
en néixer ho mostra [que el món és una val1 de plors], ja que 
amb dolor hi ve i hi esta, i no en pot sortir sense p lors~.  
El problema és que ve o ven donen com a resultat un vers 
hipermitric. La lectura uc exigia una pronunciació en sinalefa 
dels mots uc; és a dir: 
cosa que no és possible si es llegeix ve. 
D'altra banda, sembla que és indiscutible que la cesura darre- 
ra la quarta síblaba ha de trobar-se justament darrera el mot uc 
o ve. La reducció de Cab dolors hy ve a quatre síblabes es pro- 
blemhtica, perno dir insostenible, perquk passa per admetre que 
dolors esti en lloc de dolor'2 i que aquest es pronuncia en -ól', 
fent una sinalefa, altrament bastant violenta, amb by. 
Val a dir que la lectura que ademeten Kolsen/Oroz/Riquer, 
ultra els inconvenients que hem assenyalat, tampoc no és me- 
tricament del tot satisfactoria. Gairebé tots els primers hemis- 
tiquis dels versos d'aquesta composició tenen aquesta estruc- 
tura:--/--/, és a dir amb la segona i quarta síl.labes toniques 
(solament fan excepció els versos 8, 31, 38, 40, 44).14 
12. Cal rcmarcar sur tots clr cditors. malerar no su~rimir la -r, han traduit dolon scm- 
. 
pre per un singular. 
13 .  En carala cr trobcn cvcmplcs d'elisió dc la -7 a ~ a r t i r  dclr scglcs XII-XIII (alguns 
cnemplrs antrriors no són indiscutibles) (cf. Rasico 1982:227) 
14. Perb llcgint cam Ilegim el vers 19, les sil-labcr tbniqucr rón la primera i la rcrcera. 
Si cn llac de dolon Ilegissim, pcr exemplc, plorr, les dificultats desapareixericn; pera aixb va 
cn contra un principi al quil enr rembla quc cns hcm de mantcnir fidcls: no admetre conjcc- 
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5. La conclusió és aquesta: el vers 19 presenta dificultats de 
lectura i, conseqüentment, d'interpretació; pel sentit sembla més 
satisfactori llegir ve que uc, perb la lectura ve planteja unes di- 
ficultats metriques no  gens menyspreables; també és cert que 
la lectura uc en presenta unes altres no  gaire menors. 
PS: En el moment de corregir les proves ens adonem que, en I'an- 
tologia de poesia trobadoresca de la MOLU (amb text i traducció), 
Alfred Badia, malgrat que el text reproduit sigui el de Riquer, tradu- 
eix així el lloc que ens ocupa: "En entrar al món, l'infant ja ho anun- 
cia, /que amb plors hi ve i hi roman, i en eixir,/ torna a plorar". Ens 
sembla que el lector entén, &una manera del tot natural, que el sub- 
jecte dels verbs romandre i eixir és el mateix infant, perb esdevingut 
home adult i fins i tot vell. (Poesia trobadoresca. Antologia. Barcelona: 
Edicions 62, 1982. Les millors Obres de la Literatura Universal; 14. 
A cura de Lola Badia. Versions d'Alfred Badia, p. 297). 
Augusto ARTHABER, Dizionario comparato di proverbi e madi 
proverbiali italiani, latini, fiancesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e 
grechi antichi. Milano: Ulrico Hoepli, [1929]. [Reproducció 
anastitica de 19721. 
Coromines 1988: CERVER~ DE GIRONA, Lirica edició a cura de 
Joan COROMINES amb la col.laboració de  la Dra.  B.S. 
FITZPATRICK. Barcelona: Curial, 1988. (2 vol.) 
Jeanroy 1939: A. JEANROY, «Notes critiques sur  quelques 
poésies de Cerveri de Gironen, Archivum Romanicum 23 
(1939), p. 11-21. 
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